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grapes.
1.はじ め に
世界中でオレンジ,バナナ,リンゴ,ブドウ,
パイナップル等多くの果物が生産されている。
ブドウは果物の中でもっとも多く生産され,西
アジアの乾燥地桔が原産地である。ブドウの栽
培は紀元前 3,000年以前から,聖書をはじめ,神
話や伝説などにも多く登場し,いろいろな面で
人間と深い関わ りを持っている。ブドウの品種
には甲州,マスカット, タノレット,キャンベ
ルおよび巨峰などがあり,品種によって色,粒
の大きさ,味などが異なっている。ブドウの主
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成分は水分であるが,糖分が約 10数%含まれ
ている, ブドウに含まれている糖の種類はブド
ウ糖や果糖などの糖類が多く,甘味が大変強い。
ブドウの収穫は短期間であるため,その保存
は重要な問題である。世界的なブドウの産地で
ある中国新彊 ウイグル自治区では有名な トロ
ファンブドウが大量に収穫され,缶詰, ジュー
ス,フインを作 る以外は 自然の高温 (平均
40°C),低湿度 (年降水量30 mm,相対湿度平均
20%)の条件で自然天日乾燥され,千しブドウ
が生産されている。天日乾燥方法は,太陽光線
でブドウの色が変わらないように屋根のある小
屋を作 り, さらに四面の壁には多数の穴をあlす
通風をよくした状況下で, ブドゥをその小屋の
中に一房ずつつり下げ, 自然天日乾燥を行って
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